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 چكيذُ
 يذ هطزح ؽذُ اعت ٍليزٍئيت يّب در ًذٍل يک رٍػ اًتخبثيػٌَاى  ذ ثِيزٍئي) تANFًبسک ( يَى عَسًيزاعيّز چٌذ کِ آعپ :سهيٌِ
عَم اس  کيتَاًذ  يرعذ کِ ًو يًظز ه ذ هَرد ؽک قزار گزفتِ اعت ٍ ثِيزٍئيقبثل لوظ ت يّب ت ًذٍليزيًقؼ آى در هذ يزاًاخ
 .ص دّذيذ را تؾخيزٍئيت يّب يويثذخ
ج يبًت ؽذُ ٍ يذکتَهيزٍئيت يوبرعتبى داًؾگبّيک ثيکِ در  يوبر هتَاليث 891ّبي  اًِ دادًُگز ٌذُيک هطبلؼِ آيدر  :ّب هَاد ٍ رٍػ
اًجوي  يثٌذ غتن دعتِيذ اس عيزٍئيت ANFج يًتب يثٌذ نيتقغ يثزا قزار گزفتٌذ. ي، هَرد ثزرعٌذداؽت را يؼ اس جزاحيپ ذ يزٍئيت ANF
ن يي تقغيب ًبهؼين ٍ هؾكَک ين، ثذخيخ وبراى ثِ دٍ گزٍُ خَػيذ ٍ ثي) اعتفبدُ گزدECAAكب (يآهز يٌيثبل يّب غتيٌَلَصياًذٍکز
ؼبت ّزتل عل ٍ هؾكَک ثِ يكَلار، ضبيفَل يّب كَلار هبًٌذ ًئَپلاعنيفَل يؼبت ثب الگَيي ؽبهل توبم ضبيب ًبهؼي ؽذًذ. گزٍُ هؾكَک
 يوبراى اطلاػيث يٌيٍ ثبل يغتَپبتَلَصيج ّيغت هغتقل کِ اس ًتبيذ تَعط دٍ پبتَلَصيزٍئيت ANF يّب بفتِيثَد.  يلاريٌَم پبپيکبرع
 .قزار گزفتٌذ يًذاؽتٌذ، هَرد ثبسًگز
درصذ) ًيش داراي ضبيؼبت ثذخين  31/1ًفز ( 63خين ٍ تؼذاد  درصذ) داراي ضبيؼبت خَػ 68/9ثيوبر تيزٍئيذکتَهي ؽذُ ( 271تؼذاد  :ّب يبفتِ
 ّبي فَليكَلار ٍ هذٍلاري ًيش درصذ) ثَد ٍ کبرعيٌَم 67/9تزيي ًَع ثذخيوي در ايي ثيوبراى کبرعيٌَم پبپيلاري ( در ّغيتَلَصي ثَدًذ. ؽبيغ
 درصذ) اس ضبيؼبت ّيغتَپبتَلَصي ًيش آدًَم فَليكَلار يبفت ؽذ. 9/1هَرد ( 81هَرد اس ثيوبراى يبفت گزديذ ٍ در  3ّز کذام در
هَرد  32درصذ) ثذخين ٍ  8/6هَرد ( 71خين،  تيزٍئيذ ضبيؼبت خَػ ANFدرصذ) اس ثيوبراى در  97/8هَرد ( 851در هجوَع ثزاي 
درصذ)، ارسػ اخجبري هثجت  89/10درصذ)، ٍيضگي ( 35/48هيشاى حغبعيت ( گشارػ گزديذ. درصذ) هؾكَک يب ًبهؼيي 11/6(
 .دعت آهذ ِتيزٍئيذ ث ANFدرصذ) ثزاي  18/18درصذ) ٍ دقت تؾخيصي ( 29/05درصذ)، ارسػ اخجبري هٌفي ( 28/53(
ئيذ، اس حغبعيت کبفي ثزاي يبفت ضبيؼبت ػٌَاى رٍػ تؾخيصي پيؼ اس ػول تيزٍ تيزٍئيذ ثِ ANFي هب، رٍػ  در هطبلؼِ :گيزي ًتيجِ
ّبي  ّبي ثبليٌي، عًََگزافي ٍ هبرکزّبي ثيَلَصيک را در هذيزيت پيؼ اس ػول جزاحي ًذٍل ثبيغت يبفتِ ذخين ثزخَردار ًيغت ٍ هيث
 .تيزٍئيذ هذًّظز قزار داد
 تيزٍئيذ، آعپيزاعيَى عَسًي ًبسک، تيزٍئيذکتَهي، ّيغتَپبتَلَصي :ٍاصگبى کليذي
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 قذهِه
ٛذّٝ تيشٝئيذ يي يبكت٠ ثبٓيٜي ؿبيغ اػت ً٠ ؿيٞع آٙ 
دسكذ تخ٘يٚ صدٟ  7تب  3ي ٓ٘ؼي ث٠  ثشاػبع ٗؼبيٜ٠
 ؿٞد ٝ ايٚ دسحبٓي اػت ً٠ چٜبٛچ٠ ٗؼبيٜ٠ ثش ٗي
 02تٞاٛذ ؿيٞع آٙ اص  اػبع ػُٞٛٞشاكي اٛدبٕ ؿٞد ٗي
دسكذ دس خ٘ؼيت ػ٘ٞٗي ثبٓؾ ؿٞد ً٠ ٗـبث٠  67تب 
 ). 1( ثبؿذ ١بي اتٞپؼي ٗي دادٟ
١بي تيشٝئيذ ثذخيٖ  دسكذ اص ٛذّٝ 5اص آٛدب ً٠ تٜ٢ب 
١ؼتٜذ، ثشداؿت خشاحي ١ش ٛذّٝ تيشٝئيذي ٛ٠ 
آػپيشاػيٞٙ ػٞصٛي  پزيشكت٠ ؿذٟ ٝ ٛ٠ هبثْ اٛدبٕ اػت.
ػٜٞاٙ يي تٌٜيي تـخيلي  ، ث٠1)ANF(ٛبصى 
١بي تيشٝئيذي ؿيش تًٞؼيي،  اٛتخبثي دس اسصيبثي ٛذّٝ
ي  شكت٠ ؿذٟ اػت ٝ ١ذف اٝٓي٠كٞست ُؼتشدٟ، پزي ث٠
آٙ تشيبط ثي٘بساٙ اػت تب ثتٞاٙ ًؼبٛي سا ً٠ ٛيبص ث٠ 
اهذإ خشاحي داسٛذ سا ؿٜبػبيي ٛ٘ٞدٟ ٝ دس ٗٞسد 
اػبع  ثش ُيشي ٛ٘ٞد. سٝؽ خشاحي ٜٗبػت ٛيض تل٘يٖ
تٞاٛذ ٛوؾ تـخيلي  تيشٝئيذ ٗي ANFٛٞع ضبيؼ٠، 
، ػٜٞاٙ سٝؽ تـخيلي ُشاٛ٠ سا داؿت٠ ثبؿذ. ث٠ ؿشثبّ
ؿٜبػبيي ػشعبٙ پبپيلاسي ٝ ديِش  ANF١ذف 
 ).2ثبؿذ ( ١ب ٗي ثذخي٘ي
تٞاٛذ ػشعبٙ ١شتْ ٝ كٞٓيٌٞلاس سا اص  ػيتٞٓٞطي ٛ٘ي
صيشا  ؛خيٖ خٞد خذا ٛ٘بيذ ١بي خٞؽ ديِش ١٘ؼبٙ
ايٚ سٝؽ تٞاٛبيي ؿٜبػبيي ٛلٞر ث٠ ًپؼّٞ ٝ ػشٝم 
ػٜٞاٙ يي  تيشٝئيذ ث٠ ANFسا ٛذاسد؛ اص ايٚ سٝ، 
١بي ١شتْ ٝ  شي دس ؿٜبػبيي ػشعبُٙ سٝؽ ؿشثبّ
ايٚ  ANFُشدد. ث٠ صثبٙ ديِش،  كٞٓيٌٞلاس هٔ٘ذاد ٗي
ًٜذ ً٠ آيب ٛذّٝ ٗٞسد پشػؾ  ٗٞضٞع سا ثشسػي ٗي
داساي خغش ػشعبٛي ثٞدٙ كٞٓيٌٞلاس ٝ يب ١شتْ ػٔي 
 ).3سا داسد (
تب  02تيشٝئيذ دس  ANFدس ث٢تشيٚ ؿشايظ ٛيض ٛتبيح  ٗبا
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يشتـخيلي يب ٗـٌٞى ٝ كٞست ؿ دسكذ ٗٞاسد ث٠ 03
ثبؿذ ٝ خغش ٝخٞد ػشعبٙ دس ايٚ ُشٟٝ  يب ٛبٗؼيٚ ٗي
 ).4دسكذ ٗتـيش اػت ( 57تب  5ٛيض اص 
تيشٝئيذ ثشخبػت٠ اص  ANFي ٗحذٝديت  ػ٘ذٟ
١بي ػيتٞٓٞطيي اث٢بٕ آٗيض ٗيبٙ ٛٞع  ٝيظُي
١بي كٞٓيٌٞلاس، ١شتْ  خيٖ ٝ ثذخيٖ ٛئٞپلاػٖ خٞؽ
ي كٞٓيٌٞلاس  ١بي ١يپشپلاػتيي ٝ ػٞي٠ ػْ، ٛذّٝ
ػشعبٙ پبپيلاسي اػت. اص ايٚ سٝ، تيشٝئيذًتٞٗي 
 ANFتـخيلي ٗؼ٘ٞلاً دس ؿشايغي ً٠ ٛتبيح 
ًٜذ، تٞكي٠  كٞست ٗـٌٞى يب ٛبٗؼيٚ خٟٔٞ ٗي ث٠
، ١ٜٞص ١يچ سٝؽ ثبٓيٜي، ٗتأػلبٛ٠ ).4ؿٞد ( ٗي
تلٞيشثشداسي ٝ ػيتٞٓٞطيٌي پيؾ اص خشاحي ٝخٞد 
يي اص ايٚ  ً٠ ًذإ ٛذاسد ً٠ ثتٞاٙ ث٠ هغؼيت ثيبٙ ًشد
 ثي٘بساٙ ٛيبص ث٠ تيشٝئيذًتٞٗي داسٛذ.
تيشٝئيذ ً٠ دس  ANFدس يي ًٜلشاٛغ اخيش دس ٗٞسد 
ثشُضاس ُشديذ، ) ICNA(اٛؼتيتٞ ػشعبٙ ٗٔي آٗشيٌب 
ثٜذي  اي ثشاي صيش عجو٠ ثٜذي ُؼتشدٟ يي ػيؼتٖ عجو٠
اسائ٠ ؿذ ً٠ ث٠ ايٚ  ANFٛتبيح ٗـٌٞى ٝ ٛبٗؼيٚ 
د ُشديذ ً٠ ايٚ ُشٟٝ سا كٞست ثٞد ً٠ پيـٜ٢ب
كٞست ضبيؼ٠ كٞٓيٌٞلاس آتيپيي ثب ا١٘يت ٗؼيٚ  ث٠
دسكذ)، ٛئٞپلاػٖ  01تب  7ٛـذٟ (ثبخغش ػشعبٙ 
 52تب  51كٞٓيٌٞلاس يب ١شتْ ػْ ( ثب خغش ػشعبٙ 
تب  05دسكذ) ٝ ٗـٌٞى ث٠ ػشعبٙ (ثب خغش ػشعبٙ 
سػذ  ٛظش ٗي ). ث٠5ثبيؼت توؼيٖ ٛ٘ٞد ( دسكذ) ٗي 57
ثٜذي،  ي توؼيٖ ًبسُيشي ايٚ ؿيٟٞ ٠ثً٠ حتي ثب 
صيشا خغش  ؛تيشٝئيذًتٞٗي تـخيلي ٗٞسد ٛيبص ثبؿذ
 ػشعبٙ دس ايٚ ُشٟٝ، ؿيش هبثْ اؿ٘بم اػت.
ػٜٞاٙ  تيشٝئيذ ث٠ ANF١ب،  ثب ت٘بٕ ايٚ ٗحذٝديت
تشيٚ سٝؽ تـخيلي پيؾ اص خشاحي دس ٛذّٝ  دهين
). اٗب ايٚ اسصيبثي ثش 6ؿٞد ( تيشٝئيذ ٗحؼٞة ٗي
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غبٓؼبت ٜٗلشد اص ٗؤػؼبت ٝ ٗشاًض ؿٜبخت٠ اػبع ٗ
١بي چٜذ  ١بي ديِش اص ثشسػي ثبؿذ ٝ دادٟ ؿذٟ ٗي
 ANFاٛذ ً٠ دهت  ٗشًضي ٗ٢ٖ ثضسٍ، ٛـبٙ دادٟ
آٗشيٌبيي اص  تيشٝئيذ اص ثؼيبسي اص ٗشاًض ٗ٢ٖ اسٝپبيي ٝ
ثبؿذ. اص ايٚ سٝ،  ؿذٟ اػت ً٘تش ٗي آٛچ٠ پيؾ ثيٜي ٗي
ًبكي هبثْ اػت٘بد تيشٝئيذ ث٠ اٛذاصٟ  ANFچٜبٛچ٠ 
ػٜٞاٙ يي سٝؽ ٛبًبسآٗذ هٔ٘ذاد  تٞاٛذ ث٠ ٛجبؿذ، ٗي
١بي ؿيش ٓضٕٝ اًثش  تٞاٛذ اص خشاحي ؿذٟ ً٠ ٛ٘ي
ي ثبلايي سا  ١بي تيشٝئيذ پيـِيشي ٛ٘ٞدٟ ٝ ١ضيٜ٠ ٛذّٝ
 ).6ٛيض ثش ػيؼتٖ ث٢ذاؿتي تح٘يْ ٛ٘بيذ (
 ANF١ذف ايٚ ٗغبٓؼ٠، ثشسػي اسصؽ تـخيلي 
١بي تيشٝئيذ دس يي ٗشًض  ذخي٘يتيشٝئيذ دس ؿٜبػبيي ث
ثبؿذ. اص ايٚ سٝ، ٛتبيح  داٛـِب١ي دس ؿ٢ش ثٞؿ٢ش ٗي
كٞست  ثي٘بس خشاحي ؿذٟ ث٠ 891تيشٝئيذ تؼذاد  ANF
ِٛشاٛ٠ دس ايٚ ٗشًض تحت اسصيبثي هشاس ُشكت٠ ٝ ثب  آيٜذٟ
 . ٛتبيح ١يؼتٞپبتٞٓٞطيي ثي٘بساٙ ٗوبيؼ٠ ؿذ
 
 ّب هَاد ٍ رٍػ
ثي٘بس ٗتٞآي ً٠ ث٠  891ٞطي ١بي ثبٓيٜي ٝ پبتٞٓ دادٟ
ثي٘بسػتبٙ داٛـِب١ي كبع٘٠ ص١شا ٝاثؼت٠ ث٠ داٛـِبٟ 
ػٕٔٞ پضؿٌي ثٞؿ٢ش ً٠ خ٢ت تيشٝئيذًتٞٗي ٗشاخؼ٠ 
 1931آي ٗ٢شٗبٟ  2831دادٟ ؿذٟ ثٞدٛذ اص اسديج٢ـت 
ِٛشاٛ٠ ُشدآٝسي ُشديذ. ت٘بٕ ثي٘بساٙ  كٞست آيٜذٟ ث٠
ئيذ تيشٝ ANF١بي  تيشٝئيذًتٞٗي ؿذٟ داساي دادٟ
١بي  ثٞدٛذ. آػپيشاػيٞٙ ثب ػٞصٙ ٛبصى اص ٛذّٝ
كٞست عبهجبص دساص  تيشٝئيذ، دس ٝضؼيتي ً٠ ثي٘بس ث٠
ًـيذٟ، ثب ًٓٞبٓيضٟ ًشدٙ دهين ٗحْ ٛذّٝ اٛدبٕ ؿذ. 
١ب  ثي٘بس ث٠ ً٘ي يي ثبٓؾ ًٞچي ً٠ دس ثيٚ ؿبٛ٠
ُشكت، ث٠ حبٓت ٛي٘٠ اًؼتٜـٚ دس آٗذٟ ٝ ثؼذ  هشاس ٗي
ي اتبّٛٞ،  ٝػئ٠ ٙ ثي٘بس ث٠اص ضذ ػلٞٛي ًشدٙ ُشد
حؼي، ثب اػتلبدٟ اص يي ػشَٛ ثب ٛيذّ  ثذٝٙ اٛدبٕ ثي
ً٠ پضؿي دس  دس حبٓي -ثذٝٙ ١ٞٓذس -32ي  ؿ٘بسٟ
ػ٘ت ٗوبثْ ضبيؼ٠ ايؼتبدٟ، آػپيشاػيٞٙ اٛدبٕ ؿذ. دس 
ت٘بٕ ثي٘بساٙ ثب اٛدبٕ ػ٠ آي چ٢بس آػپيشاػيٞٙ ثشاي 
ذ. ثشاي دػت آٗ ٠١ش ٛذّٝ، ٗٞاد ًبكي خ٢ت ثشسػي ث
١ش ٗٞسد حذاهْ چ٢بس لإ ت٢ي٠ ؿذ، ً٠ دٝ ػذد دس 
ي  ٗؼشم ١ٞاي خـي ٝ دٝ ػذد ديِش ث٠ ٝػئ٠
 اتبّٛٞ كيٌغ ؿذٛذ.
 -اػ٘يش١بيي ً٠ دس ٗؼشم ١ٞا خـي ؿذٛذ ثب سايت
سٝؽ پبيب ٛيٌٞلا  ُيؼ٘ب ٝ اػ٘يش١بي كيٌغ ؿذٟ، ث٠
١بي ١ش ثي٘بس تٞػظ دٝ  آٗيضي ؿذٛذ. لإ سَٛ
اعلاع هجٔي اص تـخيق  پبتٞٓٞطيؼت، ثذٝٙ
١يؼتٞپبتٞٓٞطيي ٝ ثبٓيٜي، ٗٞسد ثبصِٛشي هشاس ُشكتٜذ. 
 85/6تشيٚ ٛٞع ػْ٘، ػبة تٞتبّ تيشٝئيذًتٞٗي ( ؿبيغ
 52/0دسكذ) ثٞد ٝ تيشٝئيذًتٞٗي توشيجبً ًبْٗ (
دسكذ) ٝ ٓٞثٌتٞٗي  4/8دسكذ)، تيشٝئيذًتٞٗي ًبْٗ (
دسكذ) دس ستج٠ ١بي دٕٝ ٝ ػٕٞ  4/8ايؼٌ٘تٞٗي ( -
 هشاس ُشكتٜذ.
ثٜذي  ٛتبيح آػپيشاػيٞٙ ػٞصٛي، ثشاػبع دػت٠
) 1١بي ثبٓيٜي آٗشيٌب ( اٛد٘ٚ اٛذًٝشيٜٞٓٞطيؼت
١بي  خيٖ ؿبْٗ ٛذّٝ دػت٠ ثٜذي ؿذٛذ: ُشٟٝ خٞؽ
ًٞٓٞئيذي يب ١يپشپلاػتيي، تيشٝئيذيت ١بؿي٘ٞتٞ، 
١ب؛ ُشٟٝ ثذخيٖ؛ ُشٟٝ ٗـٌٞى يب ٛبٗؼيٚ  ػيؼت
ٓيٌٞلاس ؿبْٗ ؿبْٗ ت٘بٕ ضبيؼبت ثب آِٞي كٞ
١بي كٞٓيٌٞلاس، ضبيؼبت ١شتْ ػْ ٝ  ٛئٞپلاػٖ
 ٝاسيبٛت كٞٓيٌٞلاس ًبسػيٜٕٞ پبپيلاسي.
كٞست تؼذاد  ي تٞكيلي ث٠ دػت آٗذٟ ٠اعلاػبت ث
اٛذ. اص  اٛحشاف ٗؼيبس ثيبٙ ؿذٟ±(دسكذ) ٝ ٗيبِٛيٚ
آصٗٞٙ ٗشثغ ًبي خ٢ت استجبط ٗيبٙ ٗتـيش١بي ًيلي 
ٔوي ُشديذ. خ٢ت ثب اسصؽ ت P >0/50اػتلبدٟ ؿذ ٝ 
 ،cnI SSPS( SSPS اكضاس ١ب اص ٛشٕ آٛبٓيض آٗبسي دادٟ
 .اػتلبدٟ ؿذ 81ٝيشايؾ  )ASU،lI ،ogacihC
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 ّب يبفتِ
ثي٘بس ً٠ تحت خشاحي  891دس ايٚ ٗغبٓؼ٠ تؼذاد 
تيشٝئيذ هشاس ُشكت٠ ثٞدٛذ ثشسػي ؿذٛذ. ثي٘بساٙ ؿبْٗ 
 53/91±01/69) ثب ٗيبِٛيٚ ػٜي دسكذ 51/7ٗشد ( 13
) ثب ٗيبِٛيٚ ػٜي دسكذ 48/3صٙ ( 761ٝ ػبّ 
 ػبّ ثٞدٛذ. 93/56±21/52
تـخيق ١يؼتٞپبتٞٓٞطيي تيشٝئيذ ثي٘بساٙ دس خذّٝ 
 68/9ثي٘بس ( 271ٛـبٙ دادٟ ؿذٟ اػت. تؼذاد  1
ٛلش  62خيٖ ٝ تؼذاد  دسكذ) داساي ضبيؼبت خٞؽ
دسكذ) ٛيض داساي ضبيؼبت ثذخيٖ ثٞدٛذ.  31/1(
يٚ ثي٘بساٙ ًبسػيٜٕٞ تشيٚ ٛٞع ثذخي٘ي دس ا ؿبيغ
دسكذ ثٞد ٝ ػ٠ ٗٞسد ًبسػيٜٕٞ  67/9پبپيلاسي 
ٗٞسد ًبسػيٜٕٞ ٗذٝلاسي يبكت ُشديذ.  3كٞٓيٌٞلاس ٝ 
 9/1ٗٞسد ( 81١٘چٜيٚ دس ١يؼتٞپبتٞٓٞطي تؼذاد 
 .دسكذ) ٛيض آدٕٛٞ كٞٓيٌٞلاس ُضاسؽ ؿذ
 
ثيوبر  891) ًتبيج ّيغتَپبتَلَصيک تيزٍئيذ در 1جذٍل 
ي در ثيوبرعتبى فبطوِ سّزا (ط) داًؾگبُ  تيزٍئيذکتَهي ؽذُ
 ػلَم پشؽكي ثَؽْز
 درصذ تؼذاد تؾخيص ّيغتَپبتَلَصيک
خين خَػ
 5/6 11          تيزٍئيذيت ّبؽيوَتَ
 27/2 341گَاتزکَلَئيذ/آدًَهبتَس/عيغت
 9/1 81 آدًَم فَليكَلار
 ثذخين
 1/5 3 کبرعيٌَم فَليكَلار
 01/1 02 کبرعيٌَم پبپيلاري
 1/5 3 کبرعيٌَم هذٍلاري
 
تيشٝئيذ ثي٘بساٙ سا دس پيؾ اص  ANFٛتبيح  2خذّٝ 
 97/8ٗٞسد ( 851د١ذ. دس ٗد٘ٞع  خشاحي ٛـبٙ ٗي
 71خيٖ،  تيشٝئيذ ضبيؼبت خٞؽ ANFدسكذ) دس 
دسكذ)  11/6ٗٞسد ( 32دسكذ) ثذخيٖ ٝ  8/6ٗٞسد (
ٛتبيح  3ٗـٌٞى يب ٛبٗؼيٚ ُضاسؽ ُشديذ. خذّٝ 
تيشٝئيذ ثي٘بساٙ  ANF١بي  سا ثب يبكت٠١يؼتٞپبتٞطيي 
عٞس ًٔي، يي ١٘جؼتِي  د١ذ. ث٠ ٗٞسد ٗوبيؼ٠ هشاس ٗي
تيشٝئيذ ثب  ANF١بي  چـِ٘يشي ٗيبٙ يبكت٠
دػت آٗذ  ٠١يؼتٞپبتٞٓٞطي دس ايٚ ٗغبٓؼ٠ ث
 ).<P0/1000(
 
 891در ) ANF) ًتبيج آعپيزاعيَى عَسًي ًبسک (2جذٍل 
ى فبطوِ سّزا (ط) ي ثيوبرعتب ثيوبر تيزٍئيذکتَهي ؽذُ
داًؾگبُ ػلَم پشؽكي ثَؽْز
 درصذ تؼذاد تؾخيص عيتَلَصيک
خين خَػ
 0/5 1 تيزٍئيذيت ّبؽيوَتَ
 97/3 751 گَاتزکَلَئيذ/آدًَهبتَس/عيغت
هؾكَک/ًبهؼيي
 9/6 91ًئَپلاعن فَليكَلار
 2/0 4 ًئَپلاعن ّزتل عل
ثذخين
  کبرعيٌَم پبپيلاري
 7/1 41
 1/5 3   ريکبرعيٌَم هذٍلا
 
ٝ دس  ANFدسكذ) دس  47/7ٗٞسد ( 841تؼذاد 
خيٖ ُضاسؽ ؿذٛذ  ُضاسؽ ١يؼتٞپبتٞٓٞطي خٞؽ
دسكذ) ٛيض دس  1/5ٗٞسد ( 3(ٜٗلي حويوي) ٝ تؼذاد 
خيٖ ُضاسؽ  ثذخيٖ ٝ دس ١يؼتٞپبتٞٓٞطي خٞؽ ANF
 ،دسكذ) ٛيض 7/1ٛلش ( 41ؿذٛذ (ٗثجت ًبرة). تؼذاد 
طي ثذخيٖ ُضاسؽ ٝ ١ٖ دس ١يؼتٞپبتٞٓٞ ANF١ٖ دس 
 6/60ٛلش ( 21ً٠ تؼذاد  ؿذٛذ (ٗثجت حويوي). دس حبٓي
) دس ١يؼتٞپبتٞٓٞطي ثذخي٘ي داؿتٜذ ٝٓي دس دسكذ
 2خيٖ ٝ دس  ٗٞسد اص آٛ٢ب خٞؽ 01دس  ANFُضاسؽ 
 ٗٞسد ٛيض ٗـٌٞى ُضاسؽ ؿذٛذ (ٜٗلي ًبرة).
)، ٝيظُي دسكذ 35/48ثش ايٚ اػبع ٗيضاٙ حؼبػيت (
)، دسكذ 28/53خجبسي ٗثجت ()، اسصؽ ادسكذ 89/10(
) ٝ دهت تـخيلي دسكذ 29/05اسصؽ اخجبسي ٜٗلي (
 14تگي عيتَلَصي آعپيزاعيَى ثب ّيغتَلَصي/ ّوجغ                            ريبضي ٍ ّوكبراى                                                   
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تيشٝئيذ دس ايٚ ٗغبٓؼ٠  ANF) ثشاي دسكذ 18/18(
 ٗحبػج٠ ُشديذ.
ػٜٞاٙ  ث٠ ANFثب ٓحبػ ٛ٘ٞدٙ ٗٞاسد ٗـٌٞى يب ٛبٗؼيٚ 
دسكذ ٝ ٗيضاٙ اسصؽ   16/35ثذخيٖ، ٗيضاٙ حؼبػيت ث٠ 
 تـييش يبكتٜذ.دسكذ  39/76اخجبسي ٜٗلي آٙ ٛيض ث٠ 
ٗٞسد ًبسػيٜٕٞ  2ٗٞسد ٜٗلي ًبرة ٗغبٓؼ٠،  21اص 
ػٜٞاٙ ضبيؼبت ُٞاتش ٛذٝٓش آدٛٞٗبتٞص ٝ يي  كٞٓيٌٞلاس ث٠
ػٜٞاٙ ٛئٞپلاػٖ كٞٓيٌٞلاس ٝ  ٗٞسد ًبسػيٜٕٞ كٞٓيٌٞلاس ث٠
ػٜٞاٙ ُٞاتش ٛذٝٓش/  ٗٞسد اص ًبسػيٜٕٞ پبپيلاسي ث٠ 8
ػٜٞاٙ  آدٛٞٗبتٞص ٝ يي ٗٞسد ًبسػيٜٕٞ پبپيلاسي ث٠
ُٞٛ٠ ً٠  ٛئٞپلاػٖ ػّٔٞ ١شتْ ُضاسؽ ؿذٟ ٞث دٛذ. ١٘بٙ
ٗٞسد ٗـٌٞى يب ٛبٗؼيٚ  32١ٞيذا اػت اص  3دس خذّٝ 
كٞٓيٌٞلاس،  ٗٞسد آدٕٛٞ 31، دس ١يؼتٞپبتٞٓٞطي ANFدس 
ٗٞسد تيشٝئيذيت  1آدٛٞٗبتٞص، ٗٞسد ُٞاتش ٛذٝٓش/ 7
١بؿي٘ٞتٞ، يي ٗٞسد ًبسػيٜٕٞ كٞٓيٌٞلاس ٝ يي ٗٞسد 
 پبپيلاسي ُضاسؽ ُشديذ.ًبسػيٜٕٞ 
 
) ANF) هقبيغِ ًتبيج ّيغتَلَصيک (عتَى ػوَدي) ثب ًتبيج آعپيزاعيَى عَسًي ًبسک (3جذٍل 
داًؾگبُ ػلَم پشؽكي ثَؽْز ،ثيوبر تيزٍئيذکتَهي ؽذُ در ثيوبرعتبى فبطوِ سّزا (ط) 891در 
*هؾكَک/ًبهؼيي*ثذخين *خين خَػ
خين خَػ
1)0/5(2)1/0(8)4/0(تيزٍئيذيت ّبؽيوَتَ
گَاتزًذٍلز/آدًَهبتَس/ 
عيغت
7)3/5(0)0(631)86/7(
1)0/5(4)2/0(آدًَم فَليكَلار
ثذخين
1)0/5(11)5/6(8)4/0(کبرعيٌَم پبپيلاري
1)0/5(1)0/5(2)1/0(کبرعيٌَم فَليكَلار
0)0(3)1/5(0) 0(کبرعيٌَم هذٍلاري
32)11/6(71)8/6(851) 97/8(کل
 ثبؿٜذ. كٞست (دسكذ) تؼذاد ٗي اػذاد ث٠  *
 
 ثحث
ػٜٞاٙ آصٗٞٙ  تيشٝئيذ ث٠ ANFُٞٛ٠ ً٠ اؿبسٟ ؿذ،  ١٘بٙ
پيؾ اص خشاحي اػتبٛذاسد علايي، خ٢ت ؿٜبػبيي 
ثبؿذ  ١ب ٗغشح ٗي ًبسػيٜٕٞ پبپيلاسي ٝ ديِش ػشعبٙ
سٝد ً٠ داساي ٜٗلي ًبرة  سٝ اٛتظبس ٗي ) ٝ اص ايٚ3(
ػيت آٙ ثشاي تـخيق پبييٜي ثبؿذ تب حؼب
 ١بي تيشٝئيذ اكضايؾ يبثذ.  ػشعبٙ
ٜٗلي ًبرة، ٗٞاسدي ١ؼتٜذ ً٠ دس ١يؼتٞپبتٞٓٞطي 
تيشٝئيذ ٜٗلي ُضاسؽ  ANFٗثجت ثٞدٟ ٝٓي دس 
تيشٝئيذ، دس ٗغبٓؼبت ُٞٛبُٞٙ،   ANFؿٞٛذ. ثشاي  ٗي
 دسكذ) ٝ ٝيظُي  35 -89ٗيضاٙ ٗتلبٝتي اص حؼبػيت (
 
). دس 7-9ت (دسكذ) ُضاسؽ ؿذٟ اػ 84-001(
 تشتيت ث٠ ANFي ٗب ٗيضاٙ حؼبػيت ٝ ٝيظُي ٗغبٓؼ٠
دػت آٗذ. اص ايٚ سٝ،  ٠دسكذ ث 89/10دسكذ ٝ  35/48
تشيٚ حذ  تيشٝئيذ دس ايٚ ٗغبٓؼ٠ دس پبييٚ ANF
 .ثبؿذ ي ُضاسؽ ؿذٟ اص حؼبػيت ٗي ٗحذٝدٟ
حؼبػيت، ٝيظُي، اسصؽ اخجبسي ٗثجت ٝ  4خذّٝ 
سا دس ٗغبٓؼبت تيشٝئيذ  ANFٜٗلي ٝ دهت تـخيلي 
د١ذ.  اٛذ، ٛـبٙ ٗي ُٞٛبُٞٙ ً٠ اص ايشاٙ ُضاسؽ ؿذٟ
 19/5تب  65/5ي حؼبػيت ايٚ ٗغبٓؼبت اص  ٗحذٝدٟ
١ب، دس  دسكذ ٗتـيش اػت ً٠ ثخـي اص ايٚ تلبٝت
ثشداسي ٝ  كشاتش اص ٗ٢بست ػيتٞپبتٞٓٞطيؼت دس ٛ٘ٞٛ٠
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تٞاٛذ ٛبؿي اص چِِٞٛي ثشخٞسد ثب  ١ب، ٗي تلؼيش يبكت٠
ثبؿذ.  ANF١بي  ٞى ث٠ ثذخي٘ي دس يبكت٠ٗٞاسد ٗـٌ
ث٠ صثبٙ ديِش، چٜبٛچ٠ ٗٞاسد ٗـٌٞى ث٠ ثذخي٘ي 
ػيتٞٓٞطي، ٗثجت هٔ٘ذاد ؿٞٛذ، حؼبػيت اكضايؾ يبكت٠ 
يبثذ ٝ ثش ػٌغ اُش  ٝ اختلبكي ثٞدٙ ٛيض ًب١ؾ ٗي
ٗٞاسد ٗـٌٞى ػيتٞٓٞطي ٜٗلي تٔوي ؿٞد، حؼبػيت 
 يبثذ. ًب١ؾ ٝ اختلبكي ثٞدٙ اكضايؾ ٗي
 
 تيزٍئيذ  ANF) ٍ دقت تؾخيصي VPN)، هٌفي (VPPي حغبعيت، ٍيضگي، ارسػ اخجبري هثجت ( ) هقبيغِ4ل جذٍ
در هطبلؼبت اًجبم ؽذُ در ايزاى
دقت تؾخيصي VPN VPP ٍيضگيحغبعيتتؼذاد ًوًَِ پبتَلَصي 
- 69/3 87/979/057/022101)0831اعتقبهتي ٍ ديگزاى (
57/049/085/076/019/010171)4831تَحيذي ٍ ديگزاى (
39/708/959/598/519/570113)6831هيز صذرايي ٍ ديگزاى (
08/538/377/787/928/34681)6831تقَي ٍ رججيبى (
-78/288/679/665/537511)9831صَلتي ٍ ديگزاى (
 18/1829/5028/5389/1035/48891هطبلؼِ حبضز)1931ريبضي ٍ ديگزاى (
 
 
) ً٠ ثب ٓحبػ 01ي اػتوبٗتي ٝ ١ٌ٘بساٙ ( دس ٗغبٓؼ٠
تشتيت  ٛ٘ٞدٙ ٗٞاسد ٗـٌٞى ث٠ حؼبػيت ٝ ٝيظُي، ث٠
دسكذ دػت يبكت٠ ثٞدٛذ، ػٔت پبييٚ  79دسكذ ٝ  57
ي خٞد  ثٞدٙ حؼبػيت سا ث٠ ًٖ ثٞدٙ حدٖ ٛ٘ٞٛ٠
١ٞيذا  4ُٞٛ٠ ً٠ دس خذّٝ  ). ١٘بٙ01ٗشتجظ داٛؼتٜذ (
ي ثضسٍ  كوظ ثب ٗغبٓؼ٠ اػت، حؼبػيت پبييٚ ٗب،
) هبثْ ٗوبيؼ٠ اػت. دس 11كٞٓتي ٝ ١ٌ٘بساٙ (
كٞست چٜذ ٗشًضي  ي كٞٓتي ٝ ١ٌ٘بساٙ ً٠ ث٠ ٗغبٓؼ٠
ثي٘بس تيشٝئيذًتٞٗي ؿذٟ دس ثٜذسػجبع ٝ  375ثش سٝي 
 ANFت٢شاٙ اٛدبٕ ُشديذ،  حؼبػيت ٝ ٝيظُي ثشاي 
دػت  ٠ث دسكذ 79/6ٝ  دسكذ 65/5تشتيت  تيشٝئيذ ث٠
 6/1ي ٗب، كشاٝاٛي ٜٗلي ًبرة  دس ٗغبٓؼ٠ ).11آٗذ (
 11دسكذ تب  1دسكذ ثٞد ً٠ هبثْ ٗوبيؼ٠ ثب ٗيضاٙ 
دسكذ) ٜٗلي ًبرة اػت ً٠ دس  5دسكذ (ٗيبِٛيٚ 
آ٘ٔٔي پضؿٌي ُضاسؽ ؿذٟ اػت  ػغح ٗغجٞػبت ثيٚ
١ب سا ثبيذ ثب  ). آجت٠ ثبيذ تٞخ٠ داؿت ً٠ ايٚ ٗيضاٙ1(
تٞاٛذ  رة ٗيصيشا ؿيٞع ٜٗلي ًب ؛دهت تلؼيش ٛ٘ٞد
ٗتـيش ثٞدٟ ٝ ٌٗ٘ٚ اػت ثؼت٠ ث٠ دس ٛظش ُشكتٚ ٗخشج 
١بي  تش ثبؿذ؛ صيشا دس اًثش ػشي ًؼش، ٝاهؼبً پبييٚ
ؿٞٛذ  ُضاسؽ ؿذٟ، ثي٘بساٛي سا ً٠ تيشٝئيذًتٞٗي ٛ٘ي
)، دس آٛبٓيض ANFخيٖ  ١بي خٞؽ دٓيْ داؿتٚ يبكت٠ (ث٠
 ٛ٘بيٜذ. آٗبسي ٗحبػج٠ ٛ٘ي
ً٠ دس اكضايؾ ٜٗلي دس ١ش كٞست چٜذيٚ ػبْٗ اػت 
ًبرة ثشاي تـخيق ثذخي٘ي تيشٝئيذ ٗؤثشٛذ. ٛخؼت 
ُيشي  ١بي ٛ٘ٞٛ٠ ُيشي اػت ً٠ ػّٔٞ خغبي ٛ٘ٞٛ٠
ؿذٟ، اص ٛذّٝ تيشٝئيذ ؿبخق ؿذٟ، ٛجبؿٜذ. دٝٗيٚ 
دٓيْ، ٝخٞد ٛب١ِٜ٘ي دس ٛذّٝ ؿبخق اػت ً٠ 
١بي ثضسٍ  ١بي ثذخي٘ي دس دسٝٙ ٛذّٝ ًبٛٞٙ
اػت دس  ؿبخق، خبي داؿت٠ ثبؿٜذ ٝ ٌٗ٘ٚ
١بي ػشعبٛي ث٠ دإ  آػپيشاػيٞٙ ٗتؼذد ٛيض، ػّٔٞ
 ANFُشكتبس ٛـٞٛذ. ػٞٗيٚ ػبْٗ ٜٗلي ًبرة دس 
ػبصي اػلايذ١ب دس حذ صيش ٗغٔٞة  تيشٝئيذ، آٗبدٟ
١بي ث٠ خٞثي  خٞؿ٠ اص ػّٔٞ 6اػت؛ ٝخٞد حذاهْ 
١بي  ي ٛ٘ٞٛ٠ تبيي) ثشاي ٗغبٓؼ٠ 02تب  01حلؼ ؿذٟ (
ؿٞد. دس  ؼشيق ٗيتيشٝئيذ، دس حذ ًبكي ت ANF
ٛ٢بيت، خجشُي ػيتٞپبتٞٓٞطيؼت ٛيض ؿشط اػبػي 
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 ).21اػت (
١بي ُٞٛبُٞٛي ثشاي ًب١ؾ ٛتبيح ٜٗلي ًبرة  ؿيٟٞ
 ANFتٞاٙ ث٠ ثٌبسُيشي اٛدبٕ  اٛذ ً٠ ٗي اسائ٠ ؿذٟ
تحت ١ذايت ػُٞٛٞشاكي، آػپيشاػيٞٙ چٜذُبٛ٠ 
ٌٗبٛي ٛذّٝ، تؼييٚ اٝٓٞيت دسػت ٛذٝٓي ً٠ 
١بي  ي ؿٞد ثشاػبع يبكت٠ثشداس ثبيؼتي ٛ٘ٞٛ٠
ػُٞٛٞشاكي، ثبصِٛشي اػلايذ١ب ثب ٗذد 
ػيتٞپبتٞٓٞطيؼت خجشٟ، پيِيشي ػيتٞٓٞطيي 
ثشداسي اص ٜٗبعن تٞپش  خيٖ، ٛ٘ٞٛ٠ ١بي خٞؽ ٛذّٝ
ضبيؼبت ًيؼتيي ٝ اسػبّ ٗبيغ ًيؼت ثشاي ثشسػي 
تحت ١ذايت  ANFٝ دس ٛ٢بيت اٛدبٕ تٌشاس 
صٗبٙ خيٖ، دس  ١بي خٞؽ ػُٞٛٞشاكي ثشاي ُشٟ
 ).1١ب، اؿبسٟ ٛ٘ٞد ( پيِيشي ايٚ ٛذّٝ
١بي ٗ٢ٖ ثشاي ًب١ؾ ٜٗلي  ثش ايٚ اػبع، يٌي اص ؿيٟٞ
تيشٝئيذ خ٢ت  ANFًبرة، اكضايؾ حؼبػيت 
تحت ١ذايت  ANF١بي ثذخيٖ، اٛدبٕ  تـخيق ٛذّٝ
تٞاٛذ  ثبؿذ ً٠ ٛـبٙ دادٟ ؿذٟ اػت ٗي ػُٞٛٞشاكي ٗي
دسكذ  2دسكذ تب  1ٛتبيح ٜٗلي ًبرة سا دس ثبٓيٚ ث٠ 
) ٝ ثب اٛدبٕ تٌشاس آٙ، سٝٛذ ًب١ؾ ٜٗلي 31ثشػبٛذ (
 ).41ُشدد ( ًبرة ٛيض اكضٝدٟ ٗي
ٝ  51ثبؿذ ( اػتبٙ ثٞؿ٢ش، يي ٜٗغو٠ ثب يذ ًبكي ٗي
) ٝ اص ايٚ سٝ ٗـب١ذٟ ػشعبٙ تيشٝئيذ پبپيلاسي، 61
ي ًٜٞٛي  تشيٚ ٛٞع ثذخي٘ي دس ٗغبٓؼ٠ ػٜٞاٙ ؿبيغ ث٠
ثبؿذ ٝ ٗـبث٠ ٗغبٓؼبت  دسكذ) دٝس اص اٛتظبس ٛ٘ي67/9(
 ).71-81 ٝ 01پيـيٚ دس ػغح ًـٞس اػت (
ٗٞسد ًبٛؼش پبپيلاسي  02ي ٗ٢ٖ آٙ اػت ً٠ اص  ٌٛت٠
تـخيق دادٟ ؿذٟ دس ػيتٞپبتٞٓٞطي دس ايٚ ٗغبٓؼ٠، 
تيشٝئيذ   ANF١ب تٞػظ  ) آٙدسكذ 55/0ٗٞسد ( 11
) دسكذ 04/0ٗٞسد ( 8تـخيق دادٟ ؿذٟ ثٞد ٝ دس 
خيٖ  ُٞاتش  ؼبت خٞؽتيشٝئيذ، ضبي ANFدس 
ًٔٞئيذي  ٝ يب آدٛٞٗبتٞص ُضاسؽ ؿذٟ ثٞد. اص آٛدب ً٠ 
اص ٓحبػ ثبٓيٜي اًثش ايٚ ثي٘بساٙ ُٞاتش ٗٞٓتي ٛذٝٓي 
 ANFسػذ ً٠  ٛظش ٛ٘ي اٛذ، ث٠ تًٞؼيي داؿت٠ ؿيش
خي٘ي ٝ  ثتٞاٛذ دس تـخيق اكتشاهي ٗيبٙ خٞؽ
ثذخي٘ي دس ايٚ ٛٞع ُٞاتش١ب ُبٕ ٗ٢٘ي سا ثشداسد. 
ي ٗب ٛيض اص ًـٞس ػ٘بٙ ُضاسؽ ؿذٟ  ٗـبث٠ ٛتيد٠
 ). 91اػت (
ػٜٞاٙ  تيشٝئيذ ث٠ ANFي ًـٞس ػ٘بٙ، دس ٗغبٓؼ٠
آصٗٞٛي ؿيش ٗليذ ثشاي تـخيق اكتشاهي ُٞاتش ٗٞٓتي 
). سخذاد 91ٛذٝٓش اص ثذخي٘ي، ٗؼشكي ُشديذ (
 01دسكذ تب  1ٗٞٓتي ٛذٝٓش اص ثذخي٘ي دس ُٞاتش 
اٛذ  ١بي اخيش ٛـبٙ دادٟ دسكذ ٗتـيش اػت ٝ ُضاسؽ
سؿذ ٛ٘بيذ ٝ اص ٗبثوي  ٗذإٝ ً٠ اُش يي ٛذّٝ
ٗتلبٝت خٟٔٞ ًٜذ ٝ يب اص ٓحبػ هٞإ تـييش ٗب١يت 
ثبؿذ  د١ذ، خغش ثذخي٘ي آٙ ث٠ اٛذاصٟ ٛذّٝ ٜٗلشد ٗي
 ). 12ٝ  02(
ي ٝ پيِيشي ي ثبٓيٜ ١ش چٜذ ً٠ ١ٜٞص صٗبٙ ٗؼبيٜ٠
خيٖ  ١بي خٞؽ ػُٞٛٞشاكيي ٝ ثيٞپؼي ٗدذد ٛذّٝ
ي ثبٓيٜي ٝ  آؿٌبس ٛيؼت ٝٓي دس اًثش ٗٞاسد، ٗؼبيٜ٠
 6دس  HSTُيشي  ثشسػي ػُٞٛٞشاكيي ١٘شاٟ ثب اٛذاصٟ
ؿٞد ٝ آػپيشاػيٞٙ ٗدذد  ٗبٟ ثؼذ تٞكي٠ ٗي 81تب 
تحت ١ذايت ػُٞٛٞشاكي دس صٗبٛي ً٠ ٛذّٝ سؿذ 
ؿٞد ٝ دس  ثبص پذيذ ٗي چـِ٘يشي داسد ٝ يب ًيؼت
صٗبٛي ً٠ اص ٓحبػ ثبٓيٜي ٝ يب تـييشات ػُٞٛٞشاكي، 
 ).1ُشدد ( سػذ، پيـٜ٢بد ٗي ٛظش ٗي ٗـٌٞى ث٠
١بي  اص ايٚ سٝ، دس سا١ٜ٘ب١بي ًٜٞٛي، ثش ٛوؾ يبكت٠
١بي تيشٝئيذي تأًيذ  ػُٞٛٞشاكيي، دس ثشسػي ٛذّٝ
١بي  ؿٞد دس ثشخٞسد ثب ٛذّٝ ؿذٟ اػت ٝ تٞكي٠ ٗي
١بي ػُٞٛٞشاكي ؿبْٗ  ذي ث٠ يبكت٠تيشٝئي
١يپٞاًٞطٛيؼتي آؿٌبس، ٝخٞد ٗيٌشٝ يب ٗبًشٝ 
ًٔؼيليٌبػيٞٙ ٝ ؿٌْ (ثٜٔذتش دس استلبع تب ػشم) 
 ).22ً٠ ٛـبِٛبٙ ثذخي٘ي ١ؼتٜذ، تٞخ٠ خبف ؿٞد (
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تيشٝئيذ ٗـٌٞى ٝ يب ٛبٗؼيٚ،  ANF١بي  ٛ٘ٞٛ٠
١بيي ١ؼتٜذ ً٠ تـخيق هغؼي ػيتٞٓٞطيي،  ٛ٘ٞٛ٠
١بي آؿٌبس،  دس دػتشع ثٞدٙ ؿبخقدٓيْ ػذٕ  ث٠
سػذ ً٠  ٛظش ٗي ثبؿذ ٝ اص ايٚ سٝ ث٠ پزيش ٛ٘ي اٌٗبٙ
ثٜذي  ي خبًؼتشي عجو٠ ايٚ ٛ٘ٞٛ٠ سا ثبيذ دس ٜٗغو٠
تيشٝئيذ  ANFٛ٘ٞد ٝ ثؼبٙ يي چبٓؾ دس ػيتٞٓٞطي 
ُٞٛ٠ ً٠ اؿبسٟ ؿذ، ايٚ  ُشدٛذ. ١٘بٙ ٗحؼٞة ٗي
١بي  ١بي كٞٓيٌٞلاس ٝ ٛئٞپلاػٖ ُشٟٝ ؿبْٗ ٛئٞپلاػٖ
١شتْ ػْ ثٞدٟ ٝ ػشعبٙ تيشٝئيذ پبپيلاسي آتيپيي، 
١بي ١يپشپلاػتيي ُٞاتشي ٛيض دس  ٜٓلٕٞ ٝ حتي ٛذّٝ
 ). 32تٞاٙ خبي داد ( ايٚ ُشٟٝ ٗي
ٗـٌٞى يب ٛبٗؼيٚ، اسصيبثي ٝ  ANFدس ثي٘بساٙ ثب 
دسٗبٙ كشاتشي ٗٞسد ٛيبص اػت صيشا ػي٘بي ػيتٞٓٞطيي 
خيٖ ثب ػشعبٙ  تٞٗٞس١بي ١شتْ ػْ ٝ كٞٓيٌٞلاس خٞؽ
ي پبييٚ،  ١شتْ ػْ ٝ ػشعبٙ كٞٓيٌٞلاس ثب دسخ٠
تٞاٙ  سا تٜ٢ب ٗي ). ايٚ دٝ ٗٞسد42يبثٜذ ( ٗـبث٢ت ٗي
ثشاػبع ٝخٞد ٝ يب كوذاٙ ٛلٞر ػشٝهي، ٜٓلبتيٌي ٝ يب 
١بي خشاحي  ًپؼٞٓي دس ثشسػي ١يؼتٞٓٞطيي ٛ٘ٞٛ٠
ؿذٟ، ثب يٌذيِش اكتشام ُزاؿت. دس اًثش ٗغبٓؼبت، ثيٚ 
١بي ٛبٗؼيٚ، ثذخي٘ي ُضاسؽ  دسكذ اص ٛ٘ٞٛ٠ 03تب  02
دسكذ ثشاي ٛئٞپلاػٖ  51ؿٞد ٝ خغش ػشعبٙ اص  ٗي
دسكذ ثشاي ػشعبٙ تيشٝئيذ پبپيلاسي  06كٞٓيٌٞلاس تب 
 ). 52آتيپيي ٗتـيش اػت (
١بي ٗـٌٞى  ي ٗب كشاٝاٛي ثذخي٘ي دس ٛ٘ٞٛ٠ دس ٗغبٓؼ٠
ٗٞسد ٗـٌٞى ٝ يب  32دسكذ ثٞدٟ اػت. اص  8/6
) دسكذ 65/5ٗٞسد ( 31اسؽ ؿذٟ، ٛبٗؼيٚ ُض
١بي خشاحي، آدٕٛٞ  دسُضاسؽ ١يؼتٞپبتٞٓٞطيي ٛ٘ٞٛ٠
 كٞٓيٌٞلاس ثٞدٟ اػت.
١بي  ي ٗب دٝ ػٕٞ آدٕٛٞ ١ش چٜذ ً٠ دس ٗغبٓؼ٠
ػٜٞاٙ كٞٓيٌٞلاسٛئٞپلاػٖ  ث٠ ANFكٞٓيٌٞلاس تٞػظ 
ٗٞسد  8ؿٜبػبيي ؿذٟ ثٞدٛذ ٝٓي ثبيذ تٞخ٠ ًشد ً٠ 
ٚ، دس ُضاسؽ ٛ٢بيي ٗبٛذٟ دسُشٟٝ ٗـٌٞى يب ٛبٗؼي
١يؼتٞپبتٞٓٞطيي، ضبيؼبت ُٞاتشي ٝ يب تيشٝئيذيتي 
دسكذ اص  43/87اٛذ؛ ث٠ صثبٙ ديِش  ُضاسؽ ؿذٟ
١بي تيشٝئيذًتٞٗي ؿذٟ دس ُشٟٝ ٗـٌٞى يب  ٛ٘ٞٛ٠
اٛذ ٝ ايٚ ٓضٕٝ  خيٖ ثٞدٟ ٛبٗؼيٚ، داساي ضبيؼبت خٞؽ
ي ُضاسؽ ٝ  ١ب دس اسائ٠ تش ػيتٞپبتٞٓٞطيؼت تٞخ٠ دهين
تٞػظ تيٖ پضؿٌبٙ دسٗبٙ  ANF١بي  يش يبكت٠ٛيض تلؼ
 ٛ٘بيذ. ُش سا يبدآٝسي ٗي
 ANFدس ١ش كٞست، ثشاػبع ؿٞا١ذ ًٜٞٛي، اٛدبٕ 
تيشٝئيذ ضبيؼبت كٞٓيٌٞلاس  ANFٗدذد دس صٗبٛي ً٠ 
صيشا اعلاػبت  ؛ؿٞد ٛ٘بيذ، تٞكي٠ ٛ٘ي ُضاسؽ ٗي
كشاتشي سا اسائ٠ ٛذادٟ ٝ ٗبسًش١بي ٌٗٔٞٓي ٝ 
). آٛبٓيض 1د ٗؼّ٘ٞ ٛذاسٛذ (١يؼتٞؿي٘ي ٛيض ًبسثش
اٛذ ً٠ ضبيؼبت ٛبٗؼيٚ ً٠  ٗٞتبػيٞٙ ٛيض ٛـبٙ دادٟ
ُيشي  آٛبٓيض ٗٞتبػيٞٙ ٜٗلي داسٛذ ١ٜٞص ٛيض خغش چـٖ
د١ٜذ ٝ اص ايٚ سٝ  ثشاي ثذخي٘ي اص خٞد ٛـبٙ ٗي
 ).62ي خشاحي اػت ( تـخيق هغؼي ثشپبيبي٠
اص آٛدب ً٠ دسٗبٙ خشاحي ثشاي ضبيؼبت تيشٝئيذي 
)، دهت دس 1ؿٞد ( س دس اًثش ٗٞاسد تٞكي٠ ٗيكٞٓيٌٞلا
 اسائ٠ ُضاسؽ دس ايٚ ٗٞاسد ثؼيبس حبئض ا١٘يت اػت.
اي ٝخٞد داسد ٝ آٙ  دس ايٚ ٗغبٓؼ٠، ٗحذٝديت ػ٘ذٟ
كٞست ً٠ ١ش چٜذ  تٞسؽ دس اٛتخبة اػت ث٠ ايٚ
ِٛشاٛ٠ پيِيشي ؿذٟ اػت ٝٓي  كٞست آيٜذٟ ٗغبٓؼ٠ ث٠
 ANFاػت ً٠ ي ٗب ؿبْٗ اكشادي  دس ٗب١يت ٗغبٓؼ٠
 اٛذ.  اٛدبٕ دادٟ ٝ خشاحي ؿذٟ
تيشٝئيذ ثذخي٘ي  ANFعٞس هغغ، ًؼبٛي ً٠ دس  ث٠
اٛذ ٝ دس اًثش اكشادي ً٠ ضبيؼبت ٗـٌٞى يب  داؿت٠
آٛ٢ب ُضاسؽ ؿذٟ اػت، خ٢ت  ANFٛبٗؼيٚ دس 
اٛذ. اص ايٚ  تـخيق هغؼي تحت خشاحي هشاس ُشكت٠
خيٖ  خٞد ضبيؼبت خٞؽ ANFسٝ، اًثش ًؼبٛي ً٠ دس 
اٛذ ٝ دس ٛتيد٠ دس ػشي ثي٘بساٙ ٗب  اٛذ، ػْ٘ ٛـذٟ اؿت٠د
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تيشٝئيذ  ANFخبي ٛذاسٛذ ٝ ًؼبٛي ٛيض ً٠ ثب 
اٛذ دلايْ ديِشي ١٘چٞٙ  خيٖ خشاحي ؿذٟ خٞؽ
) سا اص خٞد ANFصيجبيي ٝ يب ثبٓيٜي (كبسؽ اص ٛتبيح 
ي ٗب  سٝ، دس ٗب١يت، ٗغبٓؼ٠ اٛذ. اص ايٚ ٛـبٙ دادٟ
اٙ خشاحي ؿذٟ كٞست ثشسػي يي ػشي ثي٘بس ث٠
كٞست  آٛ٢ب ث٠ ANFؿٞد ً٠ اعلاػبت  ٛ٘بيبٙ ٗي
تٞاٛذ ٛ٘بي  ؿٞد ٝ ايٚ ٛ٘ي ِٛشاٛ٠، سكذ ٗي ُزؿت٠
ؿذٟ  ANFًبٗٔي سا ٗبٜٛذ ١ِٜبٗي ً٠ ت٘بٕ ثي٘بساٙ 
ُيشٛذ، اص  ِٛبساٛ٠ تحت پيِيشد هشاس ٗي كٞست آيٜذٟ ث٠
 ).21خٞد ٛـبٙ د١ذ (
ثشسػي ي ٗب، كوذاٙ  ١بي ديِش ٗغبٓؼ٠ اص ٗحذٝديت
اػت ً٠ دس ًلاع يي  ANFٗٞاسدي اص 
 03تب  5ُيشٛذ ً٠ ٗؼ٘ٞلاً  (ؿيشتـخيلي) خبي ٗي
تٞاٜٛذ خبي ُيشٛذ  ١ب دس ايٚ ًلاع ٗي دسكذ اص ٛذّٝ
، ػذٕ اػتلبدٟ اص ػيؼتٖ  ). ٗحذٝديت ديِش ٗغبٓؼ٠1(
د١ي  ثشاي ُضاسؽ )CTSB( ثٜذي ثتؼذا عجو٠
ٛوؾ  ػيتٞپبتٞٓٞطي تيشٝئيذ اػت. ايٚ ػيؼتٖ خذيذ
ٗ٢٘ي سا دس استجبط ٗيبٙ ػيتٞپبتٞٓٞطيؼت ٝ پضؿي، 
١ب سا ٗيبٙ اسائ٠ د١ٜذُبٙ  پظٝ١ؾ ٝ ٛيض اؿتشاى دادٟ
 ).3آٝسد ( خذٗبت ػلاٗت، كشا١ٖ ٗي
دس يي كشاُشدًٔي، ١ش چٜذ ً٠ دس ٗغبٓؼبت كشاٝاٛي 
 ػٜٞاٙ آصٗٞٙ علايي تيشٝئيذ ث٠ ANFث٠ ٛوؾ ٝالاي 
ٝٓي دس  ،ػتپيؾ اص خشاحي تيشٝئيذ اؿبسٟ ؿذٟ ا
ٗغبٓؼبت چٜذ ٗشًضي ٛـبٙ دادٟ ؿذٟ اػت ً٠ 
تٞاٛذ تب يي ػٕٞ اص ثذخي٘ي سا ؿٜبػبيي  ٗي ANF
ٜٛ٘بيذ ٝ اص ايٚ سٝ ٛوؾ تـخيلي آٙ هغؼي 
ي ٗب ٛيض ٝخٞد حؼبػيت  ). دس ٗغبٓؼ٠72ثبؿذ ( ٛ٘ي
پبييٚ ٝ ٝخٞد ٗٞاسد ًبرة ٜٗلي ثبلا ٛـبِٛش آٙ 
ست دس كٞ ANFثبيؼت ثب ٛتبيح  اػت ً٠ ٗي
ي  خيٖ ثٞدٙ ٛذّٝ تيشٝئيذ، ثب ديذٟ ُضاسؽ خٞؽ
 ANFِٛشيؼت ٝ اص هضبٝت ثبٓيٜي دس ًٜبس  ؿي
١بي  ٗبٟ ثؼذ ١٘شاٟ ثب يبكت٠ 81تب  6ٗدذد دس 
 ). 82ٝ  1ػُٞٛٞشاكيي ٛذّٝ ث٢شٟ ثشد (
١بي پيؾ  ٗبسًش ٌٗٔٞٓي دس ٛ٘ٞٛ٠ 3١ٖ اًٜٞٙ ثيؾ اص 
ً٠  اص خشاحي آػيپشاػيٞٙ تيشٝئيذ تحت ثشسػي ١ؼتٜذ
تٞاٜٛذ تـخيق  ايٚ ٗبسًش١ب ٝ ٗبسًش١بي طٛتيٌي ٗي
 )03ٝ  92تيشٝئيذي سا ث٢جٞد ثجخـٜذ ( ANF
 
 ٍ قذرداًي عپبط
ػٜٞاٙ يي  اص ػشًبس خبٖٛ ػيذٟ عيج٠ ٗٞػٞي ً٠ ث٠
اػٌشاة ٛشع ثؼيبس ٗ٘تبص دس ًٔي٠ اػ٘بّ خشاحي 
اٛذ،  اٛدبٕ ؿذٟ دس ايٚ پظٝ١ؾ، حضٞس كؼبّ داؿت٠
 .ُشدد تـٌش ٗيك٘ي٘بٛ٠ هذسداٛي ٝ 
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 .34-1
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Abstract 
Background: Although fine needle aspiration (FNA) has been suggested as choice procedure in pre-
operative diagnosis of thyroid nodules, but it may miss a third of all malignancies in palpable nodules of 
thyroid gland.  
Material and Methods: In a prospective study collected data of 198 consecutive patients who had 
preoperative FNA, thyroidectomy was performed in a university hospital, were reviewed.  The FNA results 
were classified base on the American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) classification. The 
patients were categorized into benign, malignant and indeterminate groups. The indeterminate group 
included follicular neoplasms, Hurthle cell lesions, and the follicular variant of papillary thyroid carcinoma 
(PTC). All FNA results were evaluated by two expert cytopathologists who were blind to the results of 
histopathology and the clinical features of the patients.  
Results: A total of 172 (86.9%) thyroidectomized patients had benign lesions and 36 (13.1%) had malignant 
lesions in final histopathology. The most common malignant lesion was PTC (76.9%. Follicular thyroid 
carcinoma, medullary thyroid carcinoma and follicular adenoma were found in 3 and 18 patients, 
respectively.  Benign lesions (158 cases, 79.8%), malignant lesions (17 cases, 8.6%), indeterminate (23 
cases, 11.6%) were reported in FNA.  The sensitivity, specificity, positive predictive value, negative 
predictive value and diagnostic accuracy of FNA were 53.84%, 98.01%, 82.35%, 92.50, and 81.81%, 
respectively.  
Conclusion: FNA had low sensitivity to detect thyroid malignant lesions preoperatively. Thus, clinical 
features, findings of thyroid sonography, and novel biological markers should also be considered in the 
preoperative management of thyroid nodules. 
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